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       Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memperoleh 
gambaran lebih mendalam dan pemahaman mengenai bagaimana 
mekanisme pembuatan dokumen BC 2.3 dengan menggunakan sistem 
EDI (Electronic Data Interchange) dan apa saja yang menjadi 
hambatan perusahaan dalam mengimplementasikan serta bagaimana 
cara perusahaan mengatasi hambatan-hambatan tersebut. 
       Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu 
mengambil satu objek tertentu untuk dianalisis secara mendalam 
dengan memfokuskan pada suatu masalah. Data yang digunakan adalah 
data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui 
wawancara langsung dengan pihak PT. Jaya Asri Garmindo dalam hal 
ini bagian impor, kepala bagian shipping, para staff/karyawan, 
sedangkan data sekunder diperoleh dari buku maupun buku bacaan 
lainnya yang ada kaitanya dengan pokok pembahasan dalam menyusun 
tugas akhir. 
       Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembuatan 
BC 2.3 dengan sistem EDI (Electronic Data Interchange) pada PT. 
Jaya Asri Garmindo ada 3 tahap, pertama pembuatan dokumen BC 2.3 
, langkah kedua mencetak dokumen BC 2.3 dan langkah ketiga 
mengirim Dokumen BC 2.3 dengan sistem  EDI (Electronic Data 
Interchange). Hamabatan dalam pembuatan Dokumen BC 2.3 anatara 
lain adalah respon yang diberikan Bea Cukai kurang informatif 
sehingga sulit untuk dimgerti dan tidak ditemukannya pos manifest saat 
pengisian data airway bill. 
       Saran yang dapat diajukan adalah agar perusahaan memberi 
pelatihan secara berskala kepada staff bagian impor mengenai 
kemajuan Teknologi terutama pada sistem EDI (Electronic Data 
Interchange) untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam menguasai 
sistem sehingga mampu menguasai permasalahan yang ada. 
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       The purpose of this final project is to obtain a more in depth 
overview and understanding of how the mechanism creation bc 2.3 
document using electronic data interchange system and what are the 
obstacles in implementing enterprise as well as how companies 
overcome these barriers. 
       The research method used is a case study, which took a particular 
object to be analyzed in dept by focusing on a problem. The data used 
are primary data and secondary primary. Data collected througt direct 
interviews with PT. Jaya Asri Garmindo this part of imports, the head 
of shipping, the staff while secondary data obtained from other reading 
books that are related to the subject in preparing the final project. 
       The results can be concluded that the mechanism of making BC 
2.3 with Electronic Data Interchange on PT. Jaya Asri Garmindo there 
are 3 stages, the first creation bc 2.3 document second step print bc 2.3 
documents and third send BC 2.3 document with EDI (Electronic 
Daata Interchange) system. Barries in manufacturing bc 2.3 document 
include the responses given customs less informative so difficult to 
understand and no finding of manifest post when charging data airway 
bill. 
       Advice that can be raised is that largescale companies provide 
training to the staff of the import section of the advances in technology, 
especially in EDI system to improve the ability to master the system so 
as to master the existing problem. 






























”Aku punya masalah besar”, tetapi katakanlah kepada masalah bahwa “aku 
mempunyai Allah Yang Maha Besar” 
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“Kepuasan terletak pada usaha bukan pada hasil, berusaha dengan kerasadalah 
kemenangan yang hakiki” 
(Mahatma Gandi) 
 
 “Apabila kamu mempunyai suatu masalah yang sulit dipecahkan cobalah untuk 
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